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RESENAS 
Berger, Peter L: La revolución capitalista. Cincuenta proposiciones sobre 
la propiedad, la igualdad y la libertad, Traducción de Agustín Aguilar, 
Península, Barcelona, 1989, 307 págs. 
Peter I. Berger es un conocido representante del individualismo metodo-
lógico, que tanta repercusión ha tenido hoy día en el análisis del capita-
lismo moderno y de la así llamada cultura económica. Su punto de partida 
es la crítica que Popper formuló a Marx y a su interpretación determinista 
de las relaciones económicas, sin saber apreciar el poder transformador de 
la llamada revolución capitalista. Sin embargo, no se rechaza totalmente a 
Marx. Más bien se toman algunos elementos positivos de su sociología, 
como es el concepto de clases sociales, y se analizan desde una revisión 
crítica de las categorías éticas introducidas por Max Weber, Schumpeter y 
Hayek, pero dándoles un mayor alcance y profundidad. Se utilizan así los 
cálculos económicos para mostrar los presupuestos materiales de toda cul-
tura. A su vez se recurre a la crítica de las ideologías para localizar los presu-
puestos éticos de cualquier actividad económica. Pero en ningún caso se 
prejuzga el valor que se debe otorgar a cada uno, sino que más bien se les 
somete a una constante revisión crítica. Finalmente, se aplica este método a 
las complejas relaciones que hoy día se establecen entre el capitalismo, la es-
tructura social, la vida política democrática y los propios valores éticos. A su 
vez, a través de cincuenta proposiciones, se defiende la prosperidad de las 
naciones, la igualdad entre los hombres y la libertad democrática, sin redu-
cirse a la sociedad occidental, sino sacando consecuencias supraestructura-
les, que afectan a todos los sistemas económicos, a saber: el capitalismo oc-
cidental, el oriental y el socialismo industrial. 
Carlos Ortiz de Landázuri 
Changeux, J.P.: Gelder, B. y otros, Philosophie de l'esprit et sciences du 
cerveau, J. Vrin, París, 1991, 162 págs. 
Cada día aumenta la literatura acerca de la naturaleza de la mente y el 
número de aquellos que analizan este problema a la luz de las nuevas inves-
tigaciones llevadas a cabo en el campo de las denominadas neurociencias. 
En el mundo anglosajón existe un extraordinario entusiasmo por las ciencias 
del cerebro. También en el mundo francés se ha producido una orientación 
importante hacia este campo de investigación, cuyo exponente más notable 
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